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ABSTRAK
Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat merupakan suatu hal yang muthlak pada era yang
serba cepat seperti ini. Keterlambatan dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan akan menyebabkan
informasi tersebut tidak relevan lagi bagi penggunanya. Dengan demikian suatu sistem yang baik harus
mampu memberikan informasi pada waktunya, dengan data-data yang akurat dan tepat dalam proses
pengolahannya. Sistem Informasi Pemesanan Barang Furniture bagi CV.Indoteak Sukses Makmur ini dipilih
karena dikaji dari segala bidang lebih praktis, efektif, dan efisiensi dalam penginputan data pemesanan
barang maupun proses-proses yang lain. Sistem Informasi Pemesanan Barang Furniture CV.Indoteak
Sukses Makmur  bermula dari belum tersedianya perangkat lunak untuk mengolah data pemeanan barang
yang ada. Cara mengolah data yang masih manual dirasa kurang efektif dan efisien dalam penyajian
informasi. Sistem Informasi Pemesanan Barang Furniture dirancang menggunakan bahasa pemrograman
Visual Basic 6.0, untuk pendataan laporan menggunakan Crystal Report dan SQL yog untuk database nya.
Sistem Informasi Pemesanan Barang Furniture berfungsi sebagai proses aplikasi pembantu penginputan
pemesanan barang pada CV.Indoteak Sukses Makmur. Dalam proses penginputan pemesanan barang
dapat menghasilkan detail laporan pemesanan barang  Kesimpulannya  membantu proses input data yang
semula manual , sehingga admin lebih efisien dan mendapatkan akurasi data yang tepat .
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ABSTRACT
The need for information quickly, precisely and accurately is an absolute matter this fast-paced era. The
delay in presenting the required information will cause the information is no longer relevant for its users.
Thus, the good system should be able to provide information on time, with data accurate and precise on its
process. Information system of ordering furniture item for CV Makmur sukses indoteak is selected because of
all areas studied more practical, effective and efficient in the input process of ordering furniture item  and
other processes. Information system for ordering furniture item of CV Makmur sukses indoteak stems from
the unavailability of the data processing software for ordering the items. How to process data manually is still
less effective and efficient in the presentation of information. Stuff ordering information system is designed
using programing language of Visual Basic 6.0, and for the data collection reports, Crystal Report and SQL
yog is used for its data base. furniture items ordering information systems serve as the application process
assist for inputting goods order that can generate detailed reports of placing an order. In conclusion it helps
the process input data manually so that the administration is more efficient and get the proper data. accuracy.
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